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Un projet étudiant : des mains pour
Poppy Torso !
Utilisation de la plateforme Poppy pour
un projet étudiant
Les élèves de Bachelor 2 de technologie (2 ans après le bac STI2D) ont une
centaine d’heures THEMA, répartie en 9 semaines de 9h au premier semestre et 4
semaines de 6h au deuxième semestre. Les séances THEMA permettent aux élèves
d’acquérir des savoirs et savoir-faire dans différentes disciplines : conception, CAO,
fabrication (dont fabrication 3D), matériaux, mécanique, production, conduite de
projet, base de données, veille bibliographique, documentation et programmation
Python.
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Les robots Poppy Torso ont servi de « fil rouge » pour l’activité THEMA du Bachelor
(Ensam Bordeaux-Talence), qui s’inscrit dans le cadre de la pédagogie par projet,
dans les différentes matières concernées.
Le thème de cette 1  édition portait sur «
l’adaptation d’un dispositif préhenseur sur Poppy
Torso ».
4 robots Poppy Torso modifiés par les élèves du campus de Bordeaux-Talence se
sont affrontés dans le grand amphi. Une compétition d’un nouveau genre
comprenant des figures libres et des figures imposées. Le jury composé
d’enseignants, de personnels du campus et de chercheurs de l’INRIA a évalué les
différents projets selon 3 critères : leurs qualités, leur créativité et leur originalité.
Voici les quatres robots présentés :
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Poppy JLMC




Julie DELCAN, Camille POTTIER
BONNET, Florian BOURDERES,
Clément TURPAIN, Grégory MOINAIN,
Yvain TEA
Poppy et les cafards
Tom LOPEZ, Robin GENTY, Thomas
BOULEZ, Arthur LANGLOIS
Poppy ImPoppy
Maria CORDERO, Arnaud PLANTADE,
Clément DANCAUSSE, Martin JANY,
Bryan DUMAIL, Sébastien
BOURGEOIS
Voici une émission digne de « C’est pas sorcier » réalisé par un groupe d’étudiant
(avec petite introduction leur enseignant, Jean-Luc Charles) ainsi qu’une
démonstration du célèbre Haka effectué par les robots :
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Poppy dans l’enseignement supérieur | RoboEduc16 | Jean-…
4+Solutions+++Haka
Afin d’en savoir plus, nous avons créé une page pour cette activité ! Elle reprend
toutes les informations et modalités pédagogiques du projet. Vous y retrouverez
également toutes les ressources utiles, généreusement fournies par l’ENSAM de
Talence.
La deuxième édition demandera aux étudiants de travailler en mode collaboratif afin
de réaliser une plateforme mobile pour que Poppy Torso puisse se déplacer. La
suite au prochain épisode :-).
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